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DESCRIPCIÓN: El centro de entretenimiento esta ubicado sobre la av jimenes con 
cra 9  tiene como fin darle entretenimiento a los habitantes flotantes del sector 
creando un espacios para la creacion de nuevas tecnologias. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se desarrollo bajo los parametros establecidos para 
la facultad de diseño los cuales tienen en cuenta el sector y sus habitantes, los pro 
y los contra del sector y la creacion de espacios dedicado al desarrollo  de nuevas 
tecnologias. 
 
PALABRAS CLAVE: TECNOLOGIA, ENTRETENIMIENTO, BOX IN BOX 
 
CONCLUSIONES:  
 SE PROPORCIONÓ A LA CIUDAD UN ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 
PARA EL ENTRETENIMIENTO DE LA POBLACIÓN FLOTANTE DEL 
SECTOR. 
 SE CREARON ESPACIOS EN EL CENTRO DE LA MANZANA 
RESCATANDO LOS RASGOS DE LA ARQUITECTURA PATRIMONIAL 
DEL SECTOR. 
 SE IMPLEMENTARON SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA DISMINUIR 
LA HUELLA ECOLÓGICA QUE SE ESTÁ GENERANDO EN EL SECTOR  
 
FUENTES:  
 
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/13759/1/Borsani,%20Mar%C3%A
Da%20Silvia.pdf 
http://webidu.idu.gov.co:9090/jspui/bitstream/123456789/111687/15/60012383-
11.pdf 
http://www.fundaset.org.co/wp-
content/uploads/descargables/cartilla%20localida_santafeRS.pdf 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-618763 
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